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sumarios auca 1965-1982 
Nº 1 HABITACION - Diciembre 1965 
¿Quien es somos? Propósitos de AUCA. 
Homenaje al pionero: Largio Arredondo 
Hablando de vivienda ... 
Cara y sello de la nueva arqu itectura chi-
lena 
La realidad habitacional en Chile 
Foro sobre la vivienda econó mica 
Proyectos 
Edificio de departamentos. Arqtos. d el 
Subdepartamento Correlacionador de 
Cajas de Previsión. 
Casa Habitacional. Arqtos. Schencke, 
Bodenhofer, Conrad. 
Conjunto de Vivien das, Brasilia. Arqtos. 
Valdés, Castillo, Huidobro. 
Le Corbusier ha muerto. 
Conversamos con Héctor Valdés. 
NO 2 SANTIAGO: UNA MfTROPOLl -
Febrero 1966 
Ecos de la aparición de "Auca" 
Concurso de anteproyectos Aula Magna 
"He/en Lee Lassen" 
Santiago visto por sus habitantes 
Radiografía de la Metropoli: Plan Regula-
dor lntercomunal de Santiago. 
lman para un millón de Santiaguinos. 
Casa Gaggero. Arqtos. Gaggero y Pisano. 
Caminos para el ciudadano 
Santiago conquista su metropolitan o 
Una autonomía torturada en la pintura de 
Guillermo Núñez. 
Nº 3 NACIONES UNIDAS - Mayo 1966 
La corporación de Mejoramiento Urbano 
Remodelación en Lota. Concurso COR VI 
Triunfo de Arquitectos en Concurso Inter-
nacional. Embajada Chilena en Buenos 
Ai{eS 
Canje Latinoamericano 
Conjunto Habitacional Villa Italia, Valpa-
raíso. Concurso CORVI 
Edificio de las Naciones Unidas en Vita-
cura. Arqto. Emilio Duhart 
Casa Mardones. Arqto. Gonzalo Mardones 
Rodolfo Opazo, pintor de la finitud hu-
mana 
R. E.P. Racionalización del ejército profe-
sional 
Equipamiento y Diseño 
NO 4 PREF ABRICACION EN CHILE -
Julio 1966 
Recientes modificaciones en la legislación 
habitacional 
Can¡e internacional 
Parque Koke de llancagua. Concurso COR-
V I 
Prefabricación en Chile? Auca opina 
Prefabricación en la operación sitio. COR-
VI. 
Sistemas de prefabricación nacional 
Sistema CIN DEC 






Pro y con tra de la prefabricación. Foro 
de especialistas. 
La prefabricación y el ejercicio de la 
profesión de arquitecto 
La Casa Cedesco: Primera experiencia 
de pre fabricación pesad a en Chile 
R.LP. Racionalización del ejercicio 
profesional 
La escultura de Lily Garafulié 
Equipamiento y Diseño 
"º 5 EL NORTE GRANDE 
Sep11em bre 1966 
Oepto. Ingeniería A naconda Cooper. 
Colegio Universitario Regional Antofagas-
ta. Arqtos. Godoy, Konrad, Sartori, 
Schencke, Wignan t , Bruna. 
Compañía de Teléfonos. Tocopilla. Arqto. 
O rellana. 
Terminal de Buses - An t ofagasta. Arqto. 
Crestá. 
La Corvi en el Norte. Población Rafael 
Sotomayor. Arqto. Hugo Rivera. 
lquique. Remodelación del Morro. A rqtos. 
Sepúlveda - Vaca. 
Parque Balmaceda - !quique, A rqtos. TAU 
Población Lastarria - Arica, Arqtos. Saint 
Jean, Moraga, Vallejo. 
Escuela San José - Arica, Arq tos. Saint 
Jean, Moraga. 
Policlínico San José - Arica, Arqto. Va-
llejo. 
Población Chinchorro - Arica, Bresciani, 
Valdés, Castillo, Huidobro. 
R.E. P. Racionalización del ejercicio profe-
sional 
El Norte Chileno. 
Nº6/7 PANORAMA "66"- Epero 1967 
Un año ... Primer aniversario AUCA 
Muere André Bloc. 
Conjun tto Habitacional Huechuraba de 
Conchalí. Concurso CORVI. 
Caminos de la Arquitectura ac tual 
Panorama "66" de la Arquitectura Chilena 
Vivienda. Panorama conjuntos habitacio-
nales e n varias localidades. 
Servicios Públicos. Aduanas, Municipali-
dades y Servicios. 
Culto. Ultimas Iglesias de varios cultos. 
Trabajo. Industrias, oficinas, estaciona-
mien tos, Bancos. 
Educación. Colegios y Universidades. 
Esparcimien to. Estadios, Casa de A rte en 
diferentes ciudades. 
Racionalización del ejercicio profesio nal. 
R.E.P. 
Nuevas direcciones en la escultura ch ilena. 
Freifeld, Hanning, Vial, Vicuña, Soto. 
Diseño y equ ipo. 
No 8 LA CASA UNIVERSITARJA -
Abril 1967 
Reiteración de errores en las normas 
nacionales. 
Una voz de protesta 
Centro Cívico administrativo y comercial 
en Lima - Perú. 
Planificando el desarrollo 
Entrevista al rector de la Universidad Na-
cional de lngenierfa del Perú. Arqto. San-
tiago Agurto. 
Mesa Re donda acerca del fenómeno de 
crecimiento físico de la Universidad. 
Homenaje a un hombre de verdad: Agustín 
Rivera G. 
Universidad y Ciudad 
Universidad Técnica Federico Santa María. 
Aqtos. S mith Solar y Smith Müller 
Univusidad de Chile; Facultad de Ciencias 
F ísicas y Matemáticas, ampliación: Arqtos. 
Schencke, Bodenhofer, Conrad. 
Universidad Católica de Chile en Santiago. 
Campus, Arqto. G. Brandes. 
Universidad Católica de Chile. Escuela de 
Ingeniería. Arqto. J. Besa. 
Universidad Técnica del Estado. Campus, 
Arqt os. Bresciani, Valdés, Castillo, Hui-
dobro. 
Universidad de Concepción. 
Arqto. E. Duhart. 
Campus, 
llago 
Casa Ugarte. Arqto. José Ramón Ugarte 
Casa "La Te¡a ". Arqto. Mauricio Despou y 
Casa Bendersky. Arqto. Jaime Bendersky 
Casa Ahrens. Arqtos. Domínguez, Malsh. 
Casa Aldunate. Arqtos. Márquez de la 
Plata, Swinburn. 
Casa Schwartz. Arqto. Yolanda Schwartz 
Dos casas en Buenos Aires. Arqtos. Mario 
Soto y Justo Solsona. 
Arica, ¿un norte para los arquitectos? IV 
Convención Nacional de Arqtos. 
Carlos Velasco nos descubre la arquitec-
tura Ecuatoriana 
Geógrafo francés, p rofesor Pierre George 
visita Ch ile 
Diseño y Equ ipo 
Bernal Ponce. Su pintura. 
Racionalización del ejercicio p rofesional 
R.E.P. 
Universidad de Chile, Centro Universi tario 
de Playa Ancha, Valpso. Arqtos. Cárdenas 
Covacevich, Farrú, Mardones, González, 
Poblete, Iribarne. 
NO I O EL OCIO - Diciembre 196 7 
Crisis de la cons trucción en Chile. 
El ocio 
Un cen tro de esquí en Santiago. 
Hostería de Chañaral. Arqtos. Bresciani, 
Valdés, Castillo, Huidobro. 
Hostería de Ancud. Arqto. E. Duhart 
Hostería la Pirámide. Arqtos. Martner y 
M. Palmer. 
Parque Juan XXIII. A. Covacevich y E. Gi-
goux 
Gimn asio Municipal de Valdivia. Arqtos. 
M. Recordon y J . Patiño 
Santiago conquista su río. 
Balneario La Dehesa, Proyecto de egresa-
dos: Ximena de la Barra, Jacques Rodrí-
guez, N. Maler, H. Galaz. 
Concurso Ministerio del Trabajo y Ca¡a 
EE. PP. 
Diseño y equipo 
La Fiesta de la Tirana 
Racionalización del ejercicio 
R.E.P. 
profesional 
Nº 11 V ALPARAISO - Marzo 1968 




Autopista costera Valparaíso - Viña del 
Mar 
Valparaíso en el corazón 
Conjunto habitacional "Ignacio Zenteno" 
Valparaíso. Arqto. ZacareU i y Asociados'. 
Conjunto habitacional "Lord Cochrane". 
Arqtos. Echenique, Cruz, Piwonka. 
Conjunto h abitacional "Gómez Carreño". 
Arqtos. Martínez, Retamal, Rubio, Núñez, 
Salinas, Morales, Vallejos. 
Nueva Escuela Naval "Arruro Prat". 
Arqtos. Beza, Brandes, Castillo, Errázuriz, 
Gaggero, Larraín, Pérez de Arce, Urzúa, 
Echeverría, Labarca. 
Dos casas de veraneo en Concón. Arqto J. 
El ton 
Pequeña vivienda en cerro Miraflores. 
Arqtos. Fuentes, Neuman, Rojas. 
Valparaíso: Arquitectura espontánea de 
los cerros 
Roberto Malta E. 
Diseño y equipo 
Racionalización del ejercicio profesional 
R.E.P. 
Nº 12 REPORTAJE INTERNACIONAL 
Julio 1968 
Casa del Arte "José Qemente Orozco" 
Concepción, Arqtos. O. Cáceres, A. Ro-
dríguez. 
Las bases del desarrollo físico de las Uni- El terremoto de Tocopilla 
versidades Diálogo con Candela 
Diseño y Equipo Finlandia 
Primer Congreso Inte ramericano de la vi Dos concursos CORVI en Concepción: 
V ·e da Racionalización del e¡·ercici o profesional 1 n Empart y Vivienda. 
La visita del mes: El profesor sueco Ragnar R.E.P. Vivienda y prefabricación en Cuba. 
Uppman Nº 9 CASAS La Gaminerie: reportaje 
¡~i;,::rte Una lecció~ ::i:::i::r:a
7 
;: ~~~~;t::::r:nística Y lo contemporáneo 
\y quina. Imagen de un poblado indígena ¿Qué pasa en el MINVU? Racionalizaciqn del ejercicio profesional 
en Antofagasta Canje R.E.P. 
ti Salvad or. Ciudad Minera. Arquitectura Arquitectura residencial de h oy en San- Expo 67. Montreal. Auca analiza este 
&tas páginu constituyen una colaboración de nuestros impresores: EDITORfA 1, llNWF,RSIT AR 1A S A 
evento internacional. 
Fernando Torm, pintor. 
D iseño y equ ip o 
NO 13 CONCEPCION - Dic iembre 196 8 
Americarq 
Historia del urbanismo en Concepci ón 
50 años de Arquitectura en Concepción 
Arquitectura en Concepción 
Espacio Urbano d e la Plaza Independencia 
Edific io Pedro de Valdivia. Arqtos. R oi, 
Hempel. 
Edilicio Copahue. Arq to. A. Rodríguez 
Colegio In maculada Concepción. Arqtos. 
Duhart, Goycoolea. 
El espacio urbano de la diagonal Pedro 
Aguirre Cerda 
Edificio Meyer. Arqto. O. Cáceres 
Cooperativa Bío-Bío, 23 viviendas. Arqtos. 
Labarca, Ap tecar 
Casa Los Copihues. Arqto. R. Goycoolea. 
Casa Wilhem. Arqtos. P. Tagle, Gabriela 
González. 
Casa Spoerer. Arqto. Pascal, Sn. Martín. 
Casa Woywood. Arqto. A. Rodríguez 
Capilla de la Candelaria. Arqto. A. Balza 
Remodelación Barrio Universitario 
E dificio Central de aulas U. de Concepción. 
Arqto. J . Millán, G. Rudolph y 
l· oro abierto. Arqto. Duhart Asoc. R. 
Goycoolea 
Racionalización del ejercicio profesional 
R.E.P. 
Planeamie nto urbano en la in tercomuna 
de Concepción 
Diseño y equipo 
Pintura mural de Julio Escamez 
Urbanorama 
NO 14 ESPAÑA· FINLANDIA - Marzo 1969 
Homenaje al Decano de la Reform a: Her-
mógenes del Canto 
Am ericarq 
Violeta Parra: Exp osición de tapices 
Libros 
Concurso Remodelación Bellavista de Val-
paraíso. CORVI. 
Finlandia. Varios proyectos de arquitect os 
finl an deses. 
El G ran Número: la XIV Trienal de Milán 
España: Arquitectura contemporánea en 
la Península. 
Seis arquitectos españoles: Foro 
Longovilo: nueva estación de com unica-
ción por satélites. Arqt o. O. Depetris 
Urbanorama: Santiago Poniente se arrienda 
Diseño y equipo: Baldosas 
Nº 1 S CASA COLORADA - Agosto 1969 
Premio de Honor de "Promoción Profesional" 
conferido a AUCA por el Colegio de Arqui-
tectos de Chile. 
Americarq 
La Casa Colorada: El pensamiento de 
AUCA sobre el proyecto de traslado a otro 
predio. 
Edificio Endesa. Aqto. L. Larraguibel y 
Oficina de Arquitec tura Endesa. 
roro Edificio Endesa 
El casino de autoservic io. Dr. E. Kemeny 
Diseño y equipo. Mobiliario edificio En-
desa. Diseño C. Garretón 
Remodelación Concepción CORVI. 
Arqtos. TAU 
Villa Presidente Frei. Arqtos. J . Larra ín , 
O. Larraín, D. Balmaceda. 
Urbanorama: Una Calle para el peatón. 
Arqtos. P. lribarne, M. Lawner, J. Medina. 
Racionalización del ejercicio profesional 
R.E.P. 
Precios vigentes para la construcción 1969. 
Nº 16 EDIF ICACION EN ALTURA -
Diciembre 1969 
Walter Gropuis. Muere un Maestro 
Concurso: Hotel Internacional en San tiago 
A propósito de la vía elevada: Polémica 
en el pue rto 
En busca de la altura. Arqto. C. Barella 
Torres de Tajamar. Arqtos. C. Bresciani, 
H. Valdés, l-. Castillo, C. Huidobro. c. 
Bolton. 
Unidad Vecinal Providencia. Arqt os. C . 
Barella, l. Eskenazi. 
E dificio Bnquedano. A rqtos. Larraín, Co-
varrubias, Swinbum, Bolto n 
¿Edificación en Altura? Foro 
Remodelación S an Borja: 
R. S. Borja Torres 1 - 2 - 3 Arqtos. Brescia-
ni , C. Huido bro y Asoc. 
R. S. Borja T orres 4 -5-6-7-8 Arios. Bol ton, 
Larraín, Prieto, Lorca. 
R. S. Borja Torres 9 - 1 O Arqtos. González, 
lribarne, Mardones, Po ble te. 
R. S. Borja Torre ) l Arqtos. Gaggero, Pi-
sano 
R. S. Bo rja Torre 12 Arqtos. Larraín, Co-
varrubias, Swinburn 
An tecedentes de la realizació n de la Remo-
delación San Borja. 
NO 17 LAS CIUDADES LATINOAMERICA· 
NAS - Marzo 1970 
X Congreso Mundial U. LA. 
La Casa Colorada, no se demuele. 
Concursos 
L. Mies Van der Rohe 
La Cocina popular. Gui Bonsiepe 
El corazón de Santiago. Arqto. Gonzalo 
Mard ones 
La Metrópolis Latinoame ric ana. Foro 
análisis 
Diseño y equipo 
NO 18 AEROPUERTO DE PUDAHUEL -
Julio 1970 
A rquitectura y Urbanismo e n la e ra de las 
compu !adoras. Foro con Marcial Ech eni-
que. 
Computadoras y diseño. Cristopher 
Alexande r 
Cuba, la arquitectura com o factor social 
Concurso Nacio nal de anteproyectos: 
Aeropuert o Inte rnacional d e Santiago. 
Urbano rama: Los ascensores de Valpa-
raíso 
Proyectos 70 
Casa Bauman, Arqto. Heinz Leser 
Casa Swinburn, Arqto. Swinbum 
Casa May, Arqtos. J. González y Victoria 
Maier 
Departamentos Presidente Riesco , Arqto. 
Mario Pérez de Arce 
Centro Com ercial Apoq uindo, Arqtos. 
C. Boza, F. Muzard. 
Aeropuerto María Dolores, Arqtos. Cárde-
nas, Covacevic h , Farrú . 
Libre ría Studio, Arqto. M. Villarroel. 
NO 19 ARQUITECTURA ESCOLAR-
Diciembre 1970 
Concursos 
Conc urso Inés de Suárez. CORVl 
Urbanorama. Iglesias de Chiloé 
La expresión d el hormi gón y su val oriza-
c ión 
La nueva veta: hormigón visto 
En !revista a Sven Hesselgren 
La arquitectura escolar - Nuestra realidad 
nacional. Nuevos concep tos sobre educa-
ción 
Sociedad Construc t ora de Establecimien-
tos educacionales 
Colegio Saint George's. A rqtos. Atria, 
Gómez, Lira, Munizaga. 
ln acap Bío · Bío. Arqtos. Barrenechea, 
Lawner. Ehijo y TA U 
Universidad del Norte. Arqto. F. Lira. 
Edificio Heleo Lee Lasscn. Arqtos. A. 
Urzúa, F. Frank , C. Mathae. 
Edificio Sede de la Facultad de Agrono-
mía. Arqtos. TAU. 
No 20 PRODUCTIVIDAD - Marzo 1971 
Banco de ideas 
Tipología de la vivienda 
Corhabit - Proyectos d e Vivienda 36 m2. 
Con curso interno CORV I : Vivienda 
industrializada de 36 m2 
Proyecto de c reación del Instituto de la 
Vivienda 
El Sistema Nacional de Ahorros y Présta-
m os 
Pabellón de Chile en Osaka. Arqtos. Gue-
vara, Asenjo, Eskenazi 
Sebastián Roberto Matta 
Concurso Bellavista. COR VI 
Productividad, Foro 
Productividad en el diseño de los proyec-
tos de Arquitectura 
Caja Central de Ahorros y Préstamos Sis-
tema de Concurso Oferta 
Productividad / Proyectos 
Cooperativa Canal Beagle, Arqtos. S. Roi -
Villa Santa Isabel, Arqtos. Astica, Beca · 
Parque Maipú 2, Arqtos. Neira, Novoa, 
San Martín - Conjunto Residencial Alame-
da, Arqtos. Ovalle. Cerda, Leyton. 
Nº 21 CORMU "71" - Agosto 1971 
Concurso Auditorio Municipal de Provi-
dencia 
Brasil 3 Proyec tos en Sao Paulo 
La Habana, Cuba 
Polonia, Arqto. Osear Barahona 
Banco de Ideas 
Cormu 71 
Planes seccionales 
San Luis· Cuatro Alam os - Che Guevara -
Mapocho Bulnes - Padres Carmelitos -
Hermanos Peredo - Soquim, Antofagasta. 
Sociedades mixtas: Portal AJamos, Valpa-
raíso; Iquicormu, !quique; Remodelación 
Manzana Catedral, Concepción; Remode-
lación Iglesia La Matriz, Valparaíso. 
Parques y Balnearios: Chacarilla y Juegos 
Infantiles en el Parque Metropolitano. 
San Borja / 7 1 
Parque O'Higgins Remodelació n Parque 
Cousiñ o 
Nº 22 UNCT AD 111 - Abril 1972 
Banco de Ideas 
Opiniones de arquitectos chilenos 
Arquitectura, espacio del hombre 
El dise ño y la relación hombre - entorno 
construído 
El desarrollo de una idea: Iglesia de 
Firminy. Le Corbu sier 
Matrix . Arqto. Fernando Catalano 
Concursos 
Ash dod, Israel. Concurso A rea Central 
Gimnasio Cubierto, Lota. Concurso M.O .P. 
Hotel en Valparaíso. Concurso I.S.E. 
Unidades de Arquitectu ra Tipificada M.0.P. 
Centro de Equipamiento Comunitario, 
Casma Pe rú 
Instituto Geográfico Militar. Concurso 
M.O.P. 
UNCTAD III. Arqtos. Covacevich, Gonzá-
lez, Echenique, Gaggero, Medina. 
Centro Cultural Me tropolitano de Santiago 
y Sede reunión Unctad 111. 
Nº 23 CORVI "71" - Noviembre 1972 
Cien años d e Arquitectura Metálica en 
Chile 
Crítica, Vivien da Dinámica 
Dos Concursos en Arica 
Centro de Tecnología y Control de Cali-
dad 
Cen tro Comercial Turlstico 
Concurso en Rancagua. M.O.P. Servicios 
Públicos 
Diseñ o y eqauipo 
Vivienda mínima y equipamiento interior. 
Carlos Carretón S. 
Módulo Múltiple. Arqto. Melvin Villarroel 
Equipamiento para casas CORV I. lntec. 
Relació n de tres unidades en el espacio. 
Arqto. Fernando Domeyko 
Exposic ió n y encuentro internacio nal de la 
vivienda 
CO RVI en el centro de la construcción. 
Informe labor CORVI. 
Maco Gutiérrez. 
Nº 24/25 CONCURSO INTERNACIONAL 
Noviembre 1973 
Concursos. "Centro Cívico Moneda" 
M.O.P. 
Vivisección del Diseño Industrial. Gui 
Bonsiepe. 1 ª Parte 
Concurso Internacional: 
Area de Remodelación en el Centro d e 
S antiago. CORMU 
Parque O'Hig~'ins. CORMU 
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Feria del Mar. Valparaíso. 
Nº 26 100 AÑOS VIÑA DEL MAR -
Septiembr~ 1974 
Concursos 
Asociación de Ahorros y Préstamos Anda-
lién, Servicios Públicos de Puerto Montt, 
Embajada de Chile en Brasilia, Liceo Ale· 
mán de Santiago, Centro Cívico de Punta 
Arenas. 
Vivisección del Diseño Industrial. Gui 
Bonsiepe. 2 ª Parte 
Plan Regional. MINVU. Valparaíso 
100 Años de Viña del Mar. A1qto. Myriam 
Waisberg 
Plan seccional Estero de Viña del Mar, 
Fac. Arqtra. U. Católica de Valparaíso. 
La desembocadura del Aconcagua, Arqto. 
Pastor Correa. 
Luciano Kulczewsky 
Camilo Morí, pintor. 
Nº 27 TRANSPORTE URBANO -
Diciembre 1974 
CUB 8. Angelo Manggiaroti 
Cooperativismo y Autoconstrucción en 
Uruguay. Arqto. Rafael Llorente. 
Concurso de Anteproyectos: Museo Arau· 
cano, Temuco 
"La Ciudad y el Transporte". Arqtos. Fa· 
rrú e lribarne 
La crisis de la energía 
El transporte del futuro 
"Historia del Tranvfa", Arqto. F. Riquelme 
El Metro de Santiago 
Vialidad Urbana. Entrevista al Arqto. J. 
Silva A. 
Remodelación del Centro de Santiago, 
Depto Técnico CORMU. 
Vialidad y Vida Urbana 
Impacto del Metro 
La Nueva Providencia 
Edificios de Estacionamientos 
Arte. "Las Artes Plásticas y el Metro", M. 
lvelié, G. Galaz 
Hallazgos arqueológicos en las excavacio-
nes del Metro, Arqto. P. Morel y A. Pinto. 
Nº 28 CREATIVIDAD -Agosto 1975 
Número Premiado en el Xll Congreso U.LA. 
Madrid, con 2° Mención Certámen Revistas 
de Arquitectura. 
"Portada de Chile ' 1• Arqto. Carlos Alberto 
Cruz. 
"Chile, pars de gran longura". Prof. Oiga 
Po ble te. 
"El medio profesional". Arqtos. L Cova-
rrubias y P. Iribame. 
Norte Grande, desierto y tierras altas. 
Arqtos. R. Montandón y H. Molina. 
Tecnología y Creación Arquitectónica. 
José Ricardo Morales. 
"Chile Central, una creación armoniosa". 
Arqto. R. Irarrázaval. 
La visión de los creadores: 8 opiniones de 
arquitectos. 
"Chlloé, islas en el sur de Chile". Arqtos. 
J. Swinbum y G. Guarda. 
Facultad de Arquitectura, Universidad 
Católica de Valparaíso. 
Nº 29 SINAP 75 - Marzo 1976 
Premio a Oyarzún, Arqto. O. Cáceres 
"Tres notas sobre vivienda". N.J. Habra· 
ken. 1 a Parte 
Le Encrucijada del SINAP 
Informe sobre SINAP 674 
Sinap 674 en el Norte 
Sinap 674 en Valparaíso 
Sinap 674 en Santiago 
Sinap 674 en el Sur 
"XII Congreso de la UIA, Arqto. J. Me· 
dina 
"El Concurso Internacional de Revistas, 
Arqto. P. lribame 
Restauración de la Moneda: "Remodela· 
ción del Entorno". Prof. Rómolo Treb-bi. 
Arte. "La Escultura en el espacio urbano", 
M. lvelié y G. Galaz 
"Carta desde Costa Rica·: Arqto. J. Bemal 
Ponce. 
Nº 30 ENSEÑANZA DE LA ARQUITEC· 
TURA - Septiembre 1976 
Exposición 10 Años de AUCA 
Mesa Redonda; El producto de nuestra 
enzeñanza 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile 
Opinan sobre la enseñanza de la arquitec-
tura 
Escuela de Arquitectura, Universidad Ca-
tólica de Chile 
Nuestros viejos locales. Arqto. Myriam 
Waisberg 
Escuela de Arquitectura, Universidad 
Católica de Valparaíso 
ViSitando las Escuela Británicas. Arqto. 
Angela Schweitzer 
Carrera de Arquitectura, Facultad de Arte 
y Tecnología Universidad de Chile, Sede 
Valparaíso 
Departamento de Arquitectura, Universi-
dad Técnica de Concepción 
La Enseñanza del Arte. Milan lvelié y 
Gaspar Galaz. 
Nº 31 VIVIENDA SOCIAL- Junio 1977 
Libros 
Concurso Nacional de Urbanismo, Sector 
Costero Sur · Lago Villarrica 
Concurso Nacional de Arquitectura, Re-
modelación Nueva Santa Isabel· Santiago. 
Políticas Habitacionales y Vivienda Social. 
Arqto. H. Valdés 
Exposición de Viviendas Población Gene-
ral Santiago Amengua! 
Amengua!, una experiencia. Algunas de 
las soluciones propuestas. 
Amengual, una encuesta. 10 opiniones 
sobre la muestra. 
Programas Concurso · Ofertas 
Programa Viviendas A.LO. Quillota 
Programa Viviendas C.H.C. Municipalida· 
des 
Nº 32 PANORAMA "77" - Diciembre 1977 
Reflexiones. Haciendo ciudad. Arq to. 
Ernesto Labbé. 
Restauración. Obras últimas 
Vivienda. Conjuntos y edificios 
Educación. Panorama del decenio 
T rabajo. Industrias y edificios de oficinas 
Culto. Iglesias y Seminarios 
Salud. Complejos hospitalarios públicos y 
privados. 
Servicios Públicos. Obras MOP y edilicias 
Recreación y Deporte. Clubes y estadios 
Comercio. Desarrollo y tendencias 
Arte. Diez años, Artes Plásticas, M. lvelié. 
Nº 33 MUESTRA INTERNACIONAL, CEN· 
TRO POMPIDOU - Abril 1978 
Tres notas sobre Vivienda. 2a Parte. N.J. 
Habraken 
Libros 
Foro, primera parte, "A propósito del 
Pompidou, el Edijlcio y su Entorno". 
Foro, segunda Parte, "El Edificio y su 
Entorno" 
Primera Bienal de Arquitectura 
Opinan. Arqtos. A. Schapira y E. Duhart 
Artes Plásticas: "Los Museos, lugar de las 
Musas". M. lvelié y G. Galaz. 
Información sobre la Bauhaus. Arqto. Hil· 
da Fuentes 
Nº 34 PRIMERA BIENAL DE ARQUITEC· 
TURA - Julio 1978 
Ecos de la Bauhaus. Diálogo con el Prof. 
Oetlef Noack. 
Concurso de Anteproyectos Pizarreño 
Primera Bienal de Arquitectura 
Patrimonio Nacional 
Concurso Bienal. Vivienda; Equipamien-
to; Planific. urbano regional; Restauración; 
Teoría e investigación ; Construcciones y 
estructuras. 
Premio Nacional de Arquitectura 1977: 
Arqto. Emilio Duhart. 
Habitar Chile: Concurso Arquitectura 
Joven. 
Encuentro. Patrimonio arquitectónico; 
La ciudad de Santiago; El Arquitecto y la 
calidad de vida. 
Opiniones sobre I a Bien al 
Urbanorama 
Revista de Revistas 
Nº 35 LA OBRA DE JUAN MARTINEZ 
GUTIERREZ - Diciembre 1978 
Encuentro Arquitecto Chile Hoy 
¿Polr'tica de desarrollo urbano?, Arqto. R. 
Martínez 
Concursos: Parque lntercomunal San Mi· 
guel; Terminal de Buses La Serena. 
La Obra de Juan Martínez Gutiérrez. Ar· 
quitectura, Docencia y Pintura 
Tecnología 
Revista de Revistas 
Arte. "HiStoria y realidad de los museos de 
Arte", N. Ossa. 
"En tomo a la figuración en las Artes Plás-
ticas ", G. Galaz 
Urbanorama. "Los decires del Metropoli· 
tan o de Santiago", Arq to. J . Parroch ia. 
Nº 36 DESARROLLO URBANO OCTAVA 
REGION - Mayo 1979 
Concursos: Concurso Regional. Consulto-
rios externos VI Región. 
Carta de Machu Picchu 
Taller AUCA 
Desarrollo Urbano VIII Región 
Patrimonio 
Urbanismo: Plan Regulador Jntercomu· 
nal. Arqto. César Burotto. 
Proyectos de la Vlll Región 
Revista de Revistas 
Arte. "Jardines' '. Eduardo Meissner 
Urbanorama. Cripta de O'Higgins M.O.P. 
Tecnología. En la búsqueda de solución a 
la vivienda masiva. Arqto. E. Porte 
Temas Universitarios 
Nº 37 SANTIAGO METROPOLI EN CRISIS 
Agosto 1979 
Crónicas Madrileñas "El Fo/letón de Les 
Halles•; Arqto. A. Schapira 
"Santiago una merrópoli en Crisis", Arqto. 
R. Martínez 
El problema metropolitano 
Políticas Urbanas 
Antecedentes del cambio de Política Ur-
bana 
Opiniones 
Foro. Límites Urbanos ¿Instrumentos 
caducos? 
Urbanorama. Estudio del Cen tro de San· 
tiago. P.l.A.P.P. Escuela de Arquitectura 
U. Católica 
Arte. ¿Las Artes Plásticas en la ciudad? 
G. Galaz y M. lvelié 
Diseño 
Temas Universitarios 
Nº 38 ECOS SEGUNDA BIENAL -
Diciembre 1979 
Entrevista Bohigas · Portas 
"San Francisco ciudad Laguna", Arqto. J. 
B. Ponce 
Concurso. Centro Cívico Comunal de Las 
Condes 
Bienal 79, Auca analiza la Segunda Bienal 
Opiniones 
Premio Nacional de Arquitectura. Arqto. 
Carlos Buschmann Z. 
Premio Bienal 
"Hacer Ciudad " 
"La Marea Ocre". 2a Parte de Urbanismo 
Economista. Arqto. A. Schapira 
"Santiago una Ciudad Trizada". Arqtos. 
S. González, P. Hales, J. O yola. 
Foro "La ciudad Marginal" 
Arte. "Tendencias .actuales en el Arte". 
G. Galaz y M. lvelié. 
Diseño. "La ilustración en el Diset"io 
Grdjico': P. Andrade. 
Temas Universitarios 
Arquitectura. C.I.M.M. Arqto. Julio Mar· 
dones 
Noticias de Tecnología 
NO 39 ARQUITECTURA E INFORMACION 
Junio 1980 
- Arquicrónicas 
- Arquitectura e Información. Arqto. Luis 
Eatu páginas constituyen una colabonción de nuestros impresores: EDITORI .\ J l TNTVFRSlT .\ RJ ~ s .\ 
Bravo H. 
Información en Arquitectura y Construc-
ción 
Ejemplos de Sistemas de Información. 
Geodex Sistem, Tesauros. 
Vivienda e información. Arqto. Edwin 
Haramoto 
Arquitectura y Computación. Las técnicas 
del futuro 
Arte. "Tendencias actuales en el Arre", 
2a Parte. G. Galaz y M. lvelié 
Diseño. "Algunas consideraciones sobre el 
Espacio'; C. Alvarado. 
Tecnología. "Crisis energética y recnolo-
g(as alrernarivas", Arqto. S. Letelier. 
Arquitectura. "Norreamérica, arquirectura 
en la década del 70 ". 
1 parre. 
Nº 40 NUEVO DESTINO PARA VIEJOS 
EDIFICIOS - Octubre 1980 
Arquicrónicas 
Concurso, "Esrructuración del sector ca/fe 
Jndepende11cia, Rancagua ". 
Nuevo Destino para Viejos Edificios 
Restauración y Reutilización de Monu-
mentos 
Diario El Mercurio, Valparaíso. Arqto. C. 
de Groote >' Asoc. 
Agencia del Banco de Concepción, Santia-
go. Arqto. S. Miranda y Asoc. 
Club Regine's, Santiago. Arqtos. R. Bul-
nes, A. Otarola y H. Peralta. 
First Nacional Bank of Boston, Santiago. 
Arqto. J. Searle. 
Teatro Pedro de Valdiv1a, Santiago. Arqtos. 
Larraín, Murtinho y Asoc. 
Banco BHC, Santiago. Arqtos. Alemparte, 
Barreda Asoc. 
Centro Administrativo Regional, Puerto 
Montt. Arqtos. E. Reyes y J. Cabedo. 
2.900 Realty Co., Pennsylvania, USA. 
Arqto. O. Salata. 
Tecnología. El Puente Loreto 
Diseño: El Parque Remodelación San 
Borja 
Patrimonio: Arqto. Eugenio Joannon 
Crozier 
Urbanorama: El Parque se ven de 
Temas Universitarios 
Arquitectura: "Norreamérica, arquitec-
tura en fa década del 70". 2 parte 
Nº. 41 OBRAS DE ARQUITECTOS 
CHILENOS EN EL EXTRANJERO 
A!>ril 1981 
· Auca cumple 1 S años 
Noticias, Exposiciones 
Arquicrónicas 
"Sobre casas en madera en San José", Cost a 
Rica. J. Berna! Ponce 
"Remodelac1ón de la Calle Quintana y sus 
plazas colindantes", Tenerife. 
Arqto. Rafael Chanes (+ 1979) 
Libros 
Concursos 
Premio Internacional "Habitation Space" 
"Concurso Internacional Remodelación del 
Barrio Les Halles, Pads" 
Editorial 
"Un tema para el Aniversario", Raúl Fa-
rrú A. 
Obras de Arquitectos Chilenos en el Extran-
jero 
"Los arquitectos chilenos ... pueden", P. lri-
barne 
"Sobre todo no abandones tu tierra"; 
A. Schapira 
Edificio 3 M, Madrid. Arqto. José Medina 
Galeries des Baladins, Grenoble. Arqto. 
Borja García Huidobro 
Conjunto Habitacional Arturo Soria, Ma-
drid. Arqtos. Schapira, Eskenazi, Messina. 
Centro Cívico en Erie, Pennsylvania. Arqto. 
Orlando Salata 
Edificio Canaima, Benalmadena. Arqto. 
Fernando Parcha 
Edificio Jericó, Quito. Arqtos. Recordón, 
Sartori. 
"La experier1cia exterior", A. Sartori 
Transferencia de Tecnología. 
Poblado Indígena de Tuco , Sierra de Perú. 
Arqtos. Grupo Simplex Cepo! 
"El gran salto adelante". Arqto. P. lribar-
ne 
Casa Habitac ión , Brasilia. Arqto. Jacqueline 
Pertuiset 
Villa Deportiva de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. Arqto. Pedro lribarne 
Casa Habitación, Chía Colombia. Arqto. 
Carlos Barella 
700 Viviendas "False Creek", Vancouver. 
Arqto. Julio Gomberoff 
Casa J.J. Copetta, Ibiza. Arqto. J.J. Copetta 
Centro Cívico y Comercial de Desampara-
dos, Costa Rica. Arqto. Bruno Stagno 
Casa Habitación , México. Arqto. Carlos 
Martner 
Pabellón de Brasil, Asunción. Arqto. M. Pa-
redes 
Tecnología 
Astillero Crinavis, Algeciras España, Arqto. 
Estéban Rodríguez S. 
Instalaciones de la Ford, España. Arqto. 
Margarita Ducci B. 
Temas Universitarios 
"Una experiencia docente en Bolivia", 
Arqto. Sonja Friedmann. 
Nº 42 LAS CONDES - Agosto 1981 
"Conceptos de seguridad contra incendio en 
edificios", R. Burmester. 
Arquicrónicas. 
"Pads una ciudad que cambia", O. Vásquez. 
"En torno a AUCA 41 ", A.M. Barrenechea, 
M. Lawner. 
Edito rial 
"La Comuna y su imágen urbana", R. Fa-
Farrú A. 
Las Cond es 
"Las Condes, reflexión y compromiso", 
E. Ringeling 
"Santiago: Hacia una redefinición de su es-
tructura interna", R. Martínez. 
Tipología de Centros Comerciales en las 
Condes: 
Centro Comercial Plaza Lo Castillo. Arqtos. 
Boza, Luhrs, Muzard 
Centro Comercial Vitacura-Manquehue. 
Arqtos. Browne, Wenborne, San Martín. 
Centro Comercial Cantagallo de la Villa. 
Arqtos. Alemparte, Barreda 
Centro Cívico Comunal de Las Condes. 
Arqtos. Cárdenas, Covacevié, Farrú 
"Reflexiones en torno a las ideas de Aldo 
Rossi", P. lribarne 
Urbanorama 
"Desarrollo integral del R {o Mapocho ", 
Asesoría Urbana l. Municipalidad de las 




"Parque de Las Américas". 
Tecnología 
Centro Cívico Comunal de Las Condes: 
"Estudio acústico para los teatros", 
INSTAC. Arqto. Leonardo Parma. lng. 
Eugenio Collados 
Arte 
"Chile, sus artistas del extranjero". G. Ga-
laz 
Patrimonio 
"Alberto S1egel Lübbe ". l. Salinas 
Nº. 43 VIVIENDA· 3a. BIENAL 
Diciembre 1981. 
"Reformas a la ley de Construcciones", 
A. Schapira 
Arquicrónicas 
"Forma Arte y función en la Arquitectura 
e Ingeniería de Félix Candela", L. Castedo. 
"Un corazón urbano severo, pero románti-
co" (Barbican, Londres) D. Sudjié. 
Libros 
Entrevista : "Auca conversa con: Udo Kul-
termann y Fernando t.1ontes" 
Concursos 
"Edificio Portal Grane/o" 
"Club de Campo Colegio de Ingenieros a.g." 
Editorial 
"La vivienda en el marco de la 111 Bienal", 
R. Farrú A. 
Bienal y Vivienda 
Auca a naliza la Bienal y opinan sobre ella 
arquitectos, egresados, di.rigente de pobla-
dores y alumnos. 




Edificio Servicio Médico C.CH.C. Arqtos. 
Araya y Elton. 
"Hacia la Vivienda Ins6/ita", P. lribarne. 
Arquitectura Joven 
"Muestra Arquitectura Joven", A, Monte-
alegre. 
"¿Muestra o Concurso?", C. López. 
Encuentro 
"La Temática nacional: Vivienda Social, 
Hoy". C. Albrecht. 
Foro: Vivienda Básica 
"La Vivienda Popular", S. Wilson.' 
Viviendas en Comunidad 
"Construir en Comunidad", F. Castillo V. 
Temas Universitarios 
" Instituto de Investigaciones Internacionales 
dela U. CH." 
"Plan de desarrollo urbano, Bel/avista". 
"Instituto Binacional de Ci,ltura, Viña del 
Mar". 
Diseño 
"15a. Feria escandinava de muebles, Impre-
siones", Carmen Hepp. 
Patrimonio 
"Ricardo Brown". I. Salinas 
Nº 44 ARQUITECTURA DEL CENTRO DE 
SANTIAGO - Junio 1982 
Libros 
Concurso 
"Anteproyecto Sede del Colegio de Arqui-
tectos a.g." 
Arquicrónicas 
"En Valparai'so no deje de ver la Matriz", 
P. Iribarne 
Editorial 
"La imágen del Centro de Santiago", 
R. Farrú A. 
El Centro de Santiago 
"El Centro de Santiago: definici6n, proble-
mas y perspectivas". R. Martínez. 
"PoUticas Municipales para el desarrollo 
del área Central Metropolitana de Santia-
go", Arqtos. C. Aliaga, M.A. Allende, 
L. Sandoval. 
"Recuperación del Centro para el Pea.tón ", 
Arqto. A. Guridi 
"Intervención en Centros Urbanos. Algunas 
tendencias actuales" Arqto. María Bertrand . 
Edificios de Oficinas 
Restauración 
Comercio 
Arte: "La Bas11ica de Vicenza. Restauración 
y renovación urbana". Profesor Udo Kul-
termann. 
Diseño 
"Una exposición y dos iniciativas interesan-
tes". C. Hepp 
Temas Universitarios 
Reciclaje 'Transformación del Mercado 
Central en Cen tro Cultural". 
